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DE U PROVINCIA DE LEON 
A D V B U T S N O I A . O F I C I A L 
L u e g o que les Sre*, Alca lde* 7 Seeretanei reeílnu) 
l i H n ú m e r o » de l BOLETÍN que correspondan a l dis-
alto, d i f ipo&ünn que ac flfe na ejemplar en e l eitio 
4 t eostumbre, donde p e m a n e e m Hasta el recibo 
4 t l n ú m e r o s iguiente. 
L o s Seeretarios cuideran de eonservar loe BOLE-
t u m aaleeoioondoe ordenadamente para su eneaa-
dernaeidn, que deber i f er lf lcane cada afio. 
PARTE OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S S . M M . el Rey y la Reina R e -
gente (Q- D . O.) y Angos ta Real 
Famil ia c o n t i n ú a n sin novedad en 
•o importante celnd. 
{Oacelt del di> 24 de M a n o . ) ' 
MINISTERIO D E E S T A D O 
Secc ión 3.* . 
O B R A . P Í A 
C o p i a — « P r o c u r a general de la 
Tierra Santa en Je rusa l éu .—Yo el 
SS PUBLICA LOS LUNES. MiíRCOLES ¥ VIERNES A D V E B T E N O I A . K D 1 T O H I A L 
Se euseribeen le Imprenta de le Dipa tae idn proTmoial, i 4 pe-
setea fiOeéntUnoa e l tnmeat re , S peeetea e l semestre y Ib peaetas al 
efio, pegedee a l aoUeiter U a o s e n p e i d n . 
N o i n e r O B B n e l t o a S & e é a t i m o e d e p e a e t e . -
Lee diapoaieionee de lea Antor idedea , excepto lee 
. que aeen a ins tancia de parte no pobre, se ineerte-
r á n oficialmente; eaimiamo cualquier enuncio con-
cerniente a l «enr ie lo nacional que d imann de l a t 
mismas; l o de i n t e r é s par t icular previo el p a i p ede-
lentedo de 20 c é n t í m o e de peseta por ceda linee de 
i n s e r c i ó n . 
i t . f r aBcn to Procurador general de 
Tierra Sa>ita declaro haber recibido 
del Sr . D . F . Javier Salos, Cónsul 
de Espaita en neta ciudad, una letra 
dada p><r el Banco de Espa&a de 
f a n c o B cincuenta y dos mil quinieu 
tos cincuenta y seis con cuarenta" 
y t r e s cén t imos (52.5a6'43), importe 
de igual «urna de pesetas recaudadns 
en las Comisar ías d > Diócesis de Es 
pafia desde I . ' de Jul io de 1-898 a 30 
de Jumo de 1899, con destino á las 
restauraciones de las iglesias espa 
Solas de .Ramle y Nicoaia. — Dios 
guarde á.V, E . mochos a ñ o s . — J e -
rusalán 14 de Octubre de 1899 — 
(Firmado) Padre Fr . Antonio Cardo-
na.—(Hay un aell.> en tinta con las 
armas y epiftraU de la Procura).— 
E x c m o . Sr . D. Ramón Gu t i é r r ez y 
Ossa, Jefe de la Obra p i i , U a i l n d . » , 
Procura general de la Tierra San -
ta en J e r n s a l é n . — E l infrascrito Pro-
curador general de Tierra Santa de-
clara haber recibido del Sr . D. F . Ja-
vier Salas,' Cónsul de E a p a ñ i en es-
ta ciudad, la suma de francosdos m i l 
seiscientos dos con setenta y. dos. 
c én t imos ('2.602*72), importe de una 
letra á ocho días vista sobre -l 'aris, 
•emitida por la Secc ión de la Obra 
pía del Ministerio de Estado cou 
destino á estos Santos Lugares, á 
cuenta de lo recaudado en las C o m i -
sarias de Diócesis desde I . ' d e Ju l io 
á 31 de Diciembre prozimo pasado. 
—Jernsalén I . ' d e Febrero de IKOO. 
—(Firmado) P. F r . Antonio Cardo-
na.—(Sello de la Procura.)—Exce-
lent ís imo S r . D. Ramón Gut ié r rez y 
Ossa, Jefe dé la Obra pía,- Madr id .— 
Batán conformes, Ramón Qut%érrez 
y O u a ' . " _:<•:••••: 
PATRONATO DE L A OBRA PIA DE LOS SANTOS LUGARES DE JERÜSALEN 
R E L A C I Ó N de la temt id td ts reeavi td t t par lo» Sret. Comtar iot de Diócem. «n eotueptide Urntui iu , m a n d i l lutanuntariat , ele:, y remt tda i por los mts-
- - w u - á este Centro durante elejercieia de \%M-9()0 (temeiln de Jttlioit Dir-temire de IS99), y (Uranle < el aXo económico de 1900, g u e e » v i r tud del Sea l de-
' creta de 27 de Diciembre de 1888, « envía* i Tierra Santa: 
D I Ó C E S I S Feche en que ae hace efectiva N O M b R E D E L C O M I í A B I O O A S A k CTJYO O A E Q O V I E N E E L G I R O P m l a i Olí. 
Madr id . Octubre 1899: •|30 Diciembre > 
S e g o r b e . . . . . . . . . . . . | 2 Ü Agosto 
Turazona . . |28 Diciembre 
Valladolid 123 Agosto 
A l b n r r a c i n . . . . . . . . . . 23 Abr i l 
A l m e n a . 29 M a j o 
Astorga 13 Enero 
A v i l a , 13 
EJEROIOIO DE ISOO-OOO '-Oí: 
(Entrega por recaudado en Jul io , Agoa-. to y Septiembre del 9 9 . . 666'1 
ue saniuanos . / H e m por Outubre, Noviembre y D i -
- ( • . . c i e i u b r e . . . . ; . . . . . . . . . . . . 818'85 
E l l imo . Sr. Obispo. . lEotrega á la mano 
D. Joaqu ín C a r n ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . L'branza del Giro mutuo 
> Melchor Serrano /Letra c ! a l Banco de ¡ ¡ a p a ñ a . . : . 
T U T A L . 
A SO D E lOOO 
1900.. . ID. 
Badajoz 16 Junio 
Barbastro |30 Enero 
Barcelona ¡29 Mar io 
Burgos . . | l 8 Enero 
Ctú'a 110 Agosto 
Í o Enero 3 Jnho v17 Diciembre 
Canarias i lO Febrero 
o . - S 9 Enero 
C » " 0 » 8 " 8 j & M a j o 
Telesforo J i m é n e z . . 
Antonio Nieto 
Francisco Rubio . , . 
Raimundo Pérez G i l 




Entrega D. Joaquín Navarro . 
Idem el mismo á la mano.. 
Idem D. Gregorio del Conde. 
Chequee/ Ruiaeco, Aifaro y C o m p a & i a . . . . . 
i etra c; ai Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem ('/ D. Francisco Morana 
Tomils S á n c h e z y G o n z á l e z . . . . . . . I C a r t a orden c /S re s . Cabo y García 
Gerardo Vi Ilota Letra c/ al Banco de Espaila 
Juan Udlán y Caballero 11 heijue c) Hijo de D. José Kemiirio González 
Eutreira D . Saturnino Machuca i'84 
i heque !•/ Sres. Urquijo y Comp.*. 450 
Idem ídem ídem 200 
Beraardo Cabrera (Letra c/ al Banco de EspaSa .1 
" * - « n « n R S i a K : : : " : : ; : : : " - . - " . 
Fernando Eguiz&bal . 
1.3S4'95 
620-70 
7 • • 
5»0 '07 

















C o r i a 
Cuenca 
Gerona 
ü r a p a d a . . . 
Guadix 
Habaua 





Lér ida . 
. . L o g o . . . . 
Madrid 
I d e m . . . . . 
Idem. 
M i l a g a . . . . 
M a l l o r c a . . . . 
M a o i l n . . . . . . 
M t i c o r c a . . . . 
MoDdofie<to.. 
Oe t i se 
O n b u e l a . . . . 
O s m a . . . . . . 
O v i e d o . . . . . 
F a l e n c i a . . . . 
Pamptoua. . . 





S e g o r b e . . . . 
S v g o v i a . . . . 
S e v i l l a . . . . : . 
S i i í d e n z a . 
T a r a z ó o s . . ; . 
T a r r a g o n a . . 
T e n e r i f e . . . . 
T e r u e l . . . . . 
To l ido . . . . . 
Txrtosu 
T n v . . . . . . . . 
U g e l 
V a l e n c i a . . . . 
V n h . . . . . . . 
V lnria.- . . . : 
Valladolid . . 
Z t i i i o r a . . . . ' . 
Z . r agOüH. . . 


















4 A b r i l 
Ju l io 
Diciembre 
A b n l 
Mayo 
M a r i o 
Febrero 
























J u m o 
Euero -
M a y o -
7 A b r i l 
N O M B R E D E L C O M I S A R I O 
D. Eloy Fernández 
» Jote O o n z ü e z Siatiaga 
• Pedro Moreno 
> Francisco Mart ínez Moreno. 
» Gregorio Anfión . , 
• Antonio María Orna 
• Marcelino Toledo 
r Manuel López M i r t i o n z . . . . 
> Franciaco Clarós y Rio 
> Pablo Hidalgo 
• Juan Torres. 
C A S A Á C U Y O C A R G O V I E N E E L G I R O 
Libranza del Giro mutuo 
Idem ídem ídem 
Entrega D. Benito de la Peña 
Libranza del Giro mutuo 
I lem idem ídem 
Eo Bellos de correng 
Cheque c/ Luis Roy Sobrino 
[ lem el Sres. Llaguno y Compañía 
Entrega D. Ange l i.'antellano 
Letra c/ al Banco de S-ipa&a 
Entrega D. Migue l Mari 
Uarta-orden c/ D. Victoriano Manuel Biscós . Pedro Solano 
t Crist ioo Marrondo iL 'branza del Giro mutnn 
» Juan de la Cruz Salazar jLetra c / al Banco de E s p a ñ a . . 
• CreFcencn. Esforzado. . . . ¡Idem c/ U Alf t ro y Compañ ía 
» Tomas S u l r e z 
Limosna por legado de D. Faostim 
G ó m e z . . . 
Legado de loa Sres. Morqueses de M u 
r i l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Libranza del G i ro mu tuo . 
Entrega D . Fernando Araujo . 
• Eduardo del R i o . . . . . . . . 
• Mat ías C o m p a ñ y . . . . . . . 
> Bernabé del R i i s a r i o . . . . 
• Antonio Sintes 
> Jer ús Carrera 
• Sa lv»dor M a r t í n e z . . 
• Juan Ruiz R a m í r e z . . . . . 
> Peleyo ttuiz 
> Antonio S á n c h e z Otero. 
P t u í a t 67ff. 
Para sostenimiento de dos l á m p a r a s en el San 
to Sepulcro 
(Entrega por recaudado en E n e r ó , 
D. Valent ín Callejo, Guarda Almacén) F. brero y Marzo de IH0O S&9 73 
de Santuar ios . . . I tem por A b r i l , Mayo y Junio de i d . '¿64 86 
Idem por Jul io á Dio embre 729 86 
Letra < / ni Rai.c» de E s p a ñ a . 
Idem c/ E . S á m z é H i j o s . . . 
Idem ídem í d e m . . . 
I tem idem ídem 
Libranza del Giro mutuo.* 
Idem ídem idem. . . ' . . . . . . . .* .'. 
i beque c/ G . Rol land, H j o . 
Letra c/ Viuda de Eustaquio Cerezo 
En trepa í). José de A b e g o . . . . . . . . .' 1.169'!6 
Idem ídem ídem 1.200 
José Madrid Letra r/ Luí" R u y S u b i n o . .( 
P „ . , ; Í „ Cheque r / al Banco de España 3.eiñ-6í> 
J i ian C o r t i i o . . . . i d e ¿ ¡ . I H Í , , . . . ; . . . / . . . . . . . . 8.940-35 
Libranza del Giro mutuo - . . . . . . . . . . . . 
E n t r < ' g í D : José Vicente R u a i i o . . . . . . . 
L liranza.del Giro^mntuo. n . i . . . * . . : . 
L'-trá í / ' u í G\V;ilit Lyirnuais. . ; • . . . ¿ . 
Idem e/ ai B:$ no d a , E i p a ñ a . . . . ' . . ; : . • . v í .¿ . - . 
L,b"anza^dél..''¡jní m u t : » ? . - ; . ; . , . > ? ' ; . . 
b ' . trega D?'J /-.qfiiii M'ijrá^'.. . V í . . : , . . . . . 
Ilera D^RúfinO d é . Á m u s á t e g u i . í . v . . 
L.branca del_Giro mii'uu..:.*. . . ¿ . . . . . . 
I l em i d é m i d e m . . . ' . ¿ . í - . ; . í . . . . . . . .'.V 
Remesaren m e t á l i c o ; ; .-: '. - . . . . . 
Letra c'/ al B^aco d» E s p a ñ a . . . . . ; í . í . ' : . 
Policarpo Barco 
•>Jnan Autou i i Vicente Bajo 
a. Wenceslao E-'Calzo. • 
_» Ricardo I todr i^uez. . .v . t . . 
R. P. F r . A< tonio M u i ñ o s ; . 
D. Manuel Izqmerdu 
. i Salvadnr G u a d i l l a : . . . . 
» IldrfjDSO P o b l a c i ó n : ; . . . . . . 
• Jouu Pastor 
a Jo -qniu .Carnón 
» Salvndor T t n u . : . . . ; . " . . 
• : J i*e Frai c i sco-Pad i l l a . . 
• Blas Eapal largaa. . . . . iL'branza del G i ro mutuo 
> Salvador V a l . l e p e ñ a s . . . . . . . . . . . . . jLetra c/ n í B í n c o d* E ' p a ñ i . . . . . . : 
» JUIIIÍD F e r r é r . 'Idem c/ D Luis B » ' q u e . 
• José Rodr íguez de P é r e z . . . . . . . . . iMem c/ Sres. Snbrmns ue Céspedes 
> Vicecte P o r t a . . " . . ; ; . ' . ; ; . . . . . . - . . . ¡ I d e T i c/ Sres. Rir.s-'co, Alfaro y Compañ ía . 
• Salvador Montesinos . . . I c h e q u é c/ al Banco de E s p a ñ a . . . . . . . - . . . . . 
» Sebas t ián A l i b e r c h . . . . . . . . . . . . . J l . e t n c | D. Luis Buoque. 
• Andrés González de S u s o . . . I d e m cj-l». J u l i á n Mnreno' . 
• Melchor S e r r a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . Ent rega .D. Üuroteu Segura . . . . . . . . . . . . . 
•••• Fernando I g l e s i a s . . . . . . . . . . . Libranza del Giro inntn. i . 
> Antonio R o s i l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . L»tra C( al Banco de E s p a ñ a . 
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NnTA Ha justificado la no remisión de la cuenta, por hi l larse vacante, la Comisaria de Cent", y ha manifestado no haber obtenido r e c a u d a c i ó n 
alguna la deTudeia . . • . 
Importa la presente relaeioa del ejerciólo de 1899-900 dos mil seiscientas dos pesetas satenta y dos ceatimos, y la del a ñ o 1900, cincuenta y dos 
m i l novecientas ochenta v una pesetas noventa y dos c é n t i m o s , salvo error. 
Madrid 1-' de Rurtro de 1901.—El Interventor, Z u i i Vakareel .—V. ' B . ' : E l Jefe de la S o M i ó n . Rumán G u t i é r n í y Ossa. 
G O B I B H N O D E P R O V I N C I A 
SBCRBTAK1A 
N e g o c i a d o 3.* 
Con fecha 20 del actual me dice 
e l Inspector de v ig i lanc ia de este 
Gobierno que en 17 del mismo se 
había extraviado una yegua de la 
propiedad de D . Saturnino Bardón , 
domiciliado en esta ciudad. Las se-
ñ a s de dicha yegua son las s igu ien -
tes: cerrada, pelo ca s t año oscuro, de 
siete cuartas y tres dedos de alza 
da, herrada de las cuatro ext remi-
dades, y esquilada en el cuel lo. 
Lo que se hace publico en este pe-
riódico oficial para couocimieuto de 
las autoridades y fuerza pública de 
pendiente de este Gobierno, y caso 
de ser habida se rá entregada á su 
d u e ñ o , previo pago de gastos. 
León 22 de Marzo de 1901. 
Bl Ooberoador eivil interino, 
J u a M . F M K i 
Oposleloaes 
Se hace saber á O. Felipe F e r n á n -
dez de la Torre, < vecino de Pola de 
Gordón , que con fecha de hoy el 
Sr . Gobernador c i v i l ha decretado se 
le dé vista eo esta Jefatura de la 
oposición formulada contra su re-
gistro L a Olvidada por D . Juan 
Eulogio P é r e z , vecino de Madrid, 
para que en el t é r m i r o de diez días , 
á partir del siguiente al de la publ i -
cac ión de este anuncio, conteste lo 
que convenga á su derecho. 
León 20 de Marzo de 190! .—El 
Ingeniero Jefe, E . Cantthpiedra. 
• Se hace súber á D . Leoncio de 
Arrese, vecino de Bilbao, que con 
fecha de hoy el Sr . Gobernador c i v i l 
ha decretado se le de vista ea esta 
Jefatura de la oposición formulada 
contra su registro M a r í a Ju l i a por 
D . J o s é Vi lor ia y Vitor ia , vecino de 
Sant ibi iñez de Montes, para que en 
el t é rmino de diez d í a s , á partir del 
siguiente ni de la publ icación de 
este anuncio, conteste lo que con-
venga < su derecho. 
León 21 de Marzo de 1901.—El 
Ingeniero Jefe, S . Ctntalapiedra. 
3 
D O N ENRIQUE M N T t U P I E O R * Y CRESPO. 
UCOEMEBU JBFB DSL DISTRITO UI 
ÑERO DE ESTA PEUT1NCIA. 
Hago saber: Que por O. Secun-
dino Vituria , vecmo de Bilbao, ge ha 
picsentado eo el Gubieroo c i v i l de 
esta provincia , en el dia 22 del mes 
de Febrero, i las diez y cuarto de la 
ttaflans, una solicitud de registro 
pidieudu '¿8 peneoencias para la mi 
oa de hierro llamada 6.* Vitoria, sita 
eo térmiúo del pueblo de Custroqui-
laine, Apuntamiento de Puente de 
Domingo F ló rez ,pa ra j e l l amadocLos 
Cruceros ,» y libda por el S., E y O. 
el pueblo de Castro, y por él N . su 
bida al moi.te c o m ú n . Hace la de-
eigDiC:ÓD de las citadas 28 perte-
nencias KD la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
uno estoca clavada á 15 metros en 
dirección N . de un palomar que 
existe en dicho m u t o de «Los Cru-
ceros ,» y en dirección S . se medi rán 
100 metros para la 1.* estaca, de 
ésta en dirección O. 401) metros 
para la 2.*, de és ta en dirección N . 
400 metros para la 3.*, y de és ta al 
E . 800 metros para la i . ' , de é s t a al 
S. '30b metros para b.*, y cuu 400 
metros ul O . quedará cerrado el pe-
r í m e t r o de las iiS pertenencias que 
se sol ici tan. - " -
: Y habiendo hecho constar este in -
teresado q u é tiene realizado el depó -
sito prevenido por la ley, se ha ad^ 
mit idó; dicha eplicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, »in perjuicio de 
-, tercero.,Lo*que se anuncia por m é -
dió d e l p r e s é o t e - é d i c t o para q ñ e - s e ; 
; <el t é r m i n ó ' d e sese'cTa'días^cobtádcS; 
deeüe puTschu. püedao presentar eo 
: : e iGobierno 'c ivi l eus ópbsioipBes los 
(jue KO cuDsideraren 'con derecho a l 
• fodo ó parte d e l terreno solicitado, 
s e g ú n previene e l : art. 24 de IB ley 
. dé Minería vigente.; ! ' . J " , ' v 
l # ó 6 de Marzo de 1 9 0 1 . — í . 
' Ü w t a l t t p i t t r a . . ¿ ';r:íC ¿y--^ •' 
" • ' • ' ' " - ; 
, H ü g o saber •. Que por D . Vicente 
Miranda TÜKCÓÍI, vecino de Orzona 
g a , Fe- ha presentado en el Gobierno 
c i v i l de esta p rov inc i i , cu el d i á 22 
del mee de Febrero, á las diez y me 
diá de la mafiana» una solici tad de 
registro pidieudu 15 pertenencias 
para la mina de bulla llamada M i n a 
Guadalupe, sita en t é r m i n o de los 
pueblos de Argovejo y Remolino, 
A juntamiento de Vil layandre, pa-
raje llamado i T r a p a y PeDa Verde.» 
Hace lu des ignac ión de las citedas 15 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el vé r t i ce del á n g u l o N B . de lu m i -
na « Ampliación Teja,» y desde él se 
m e d i r á n al S . 100 metros, fijando la 
l . ' e s t a c a , de 1." á 2." a l E . 200 me-
tros, de é s t a á la 8.* s i S. 100 me-
tros, de é s t a á 4 . ' a l B . 100 metros, 
de és ta á 5 . ' a l N . 400 metros, de 
és ta á la 6.* al 0 .1 .000 metros, de 
és ta á U 7 . ' al S. 100 metros, de és ta 
al punto de partida 700 metras, que-
dando asi cerrado el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de -
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
t e r ce r» . Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t éamino de sesenta dias, cootados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren coa derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
Leóo 23 de Febrero de 1901.—X. 
Cantahpitdra. 
# 
Hago saber: Que por D . Manuel 
Bius Llopis , vecino de Madrid, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el dia 22 del mes 
de Febrero, á las dos da la tarde, uña 
solici tud de registro pidiendo- 108 
peí tenencias para la mina de hul la 
llamada hnmanvel , sita eñ t é r m i n o 
del pueblo de Vil layandre, A y u n t a 
miéo tu 'de Matallana, y linda al N . 
m i n a . U i . i v e r s o . n ú m . 2 . 0 4 4 , » O. mi 
na «UIBÜO,» S. minos t S e g u n d á . A m 
paro, n ú r » . 2.188,» y tMarucbo, nú 
m e r o 2.Ó71,« y É;"inina, i A u i t á , n ú -
mero 355. • Hace la des ignación de 
citadas 108 pertenencias en la for-
ma siguiente: 
. Se tet idrá por punto de partida la 
retaca o ú m . 19 de la mina «Ulano, 
núen. 2.044,» y desde él se med i r án 
al S. 300 metros, fijando la 1." esta-
ca, de 1.* á 2." a l E . 2.200 metros,-, 
dé * ¿ á 3.* al N . 200 metros, d e j . ' 
i 4 . ' a i : Ó ^ 800 metros, de 4 / 4 5,V 
al N . &00 metros, de 5." A 6.* al O. 
700 metros, de «.* á 7 . ' . al S. 400 
metros, y de 7.* á 8." a l Ó. 700 me- ' 
tros sobre el punto de partida. 
- Y habiendo hecho constar este i n -
teresndo que tiene realizudo el de 
pósi to prevenido poir la ley , se ht 
admitido dicha solicitud por decreto 
deISr . Gobernador sin. perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que es 
el t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presentar 
eu el Gobierno c i v i l sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
al todo ó parte del terreno sol ic i tadi , 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León 23 de Febrero de 1901.— 
E . CaniaUpUdra. 
• 
• » 
Hago saber: Que por D . Manuel 
Rius Llopis , vecino de Madrid, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el día 22 del mes 
de Febrero, á las dos de la tarde, 
una solicitud de registro pidiendo 95 
pertenencias para l a mina de hul la 
llamada Jmnda, s i ta en t é r m i n o del 
pueblo de Vegacervera, A y u n t a -
miento de idPtn, sitio la iglesia del 
pueblo de Vegacervera. Hace la 
des ignación de las citadas 95 perte 
nencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el á n g u l o N O . de la iglesia del pue-
blo de Vegacervera, desde este 
punto se medirán con d i recc ión S. 
200 metros y se fijará la 1.* estaña, 
de l . " á 2.* direcció' i O . se medi rán 
600 metros, de 2 . ' á 3.* N . fiOO me-
tros, de 3 . ' á 4 . ' E 600 metros, de 
4 ' á 5." N . 100 metros, de 5." á 6 . ' 
O. 100 metros, de 6 " á 7 . ' N . .400 
metros, de 7.* á 8." E 600 metros, 
de S." 4 9 * dirección S. 1.100 me-
tros, y de 9." á l ." dirección O Í.00 
metros, quedando así cerrado el pe 
rimetro de las 95 pertenencias sol i -
citadas. 
Y habiendo hecho, constar este 
interesado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por la ley, si- ha 
admitido.dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero.. L o ' q u é se anuncia por me-
dio del presente edicto para .que en 
e l ' t é rmico d é s e s é n t a días, contados 
desde.su fecha, p ú e d a u presentar en, 
el Gobterbo c i v i l sus óposicioties los' 
que se considera re ñ cóníderécho al 
todo ó parte' del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 dé la ley 
de Minería v igente . ""^ : : 
León á 23 de Febrero de 1901.— 
£ . Canlalapiedta. ^ . 
j ' ' v» , - - • 
- "< ' - -> - •* : ' • 
Hago saber: Q u é p o r ' O . Manuel 
Riu^ Llópis, vecino de Mádridi se ha' 
:preeéntadó7éu e l G o b i e r n o ' c i v i l de 
esta prbvinoia, eri a l día 22'del mes 
de Febrero, á las dos de la tarde, 
una solicitud:;'de registro pidiendo 
82 pertenencias para la tnma de h u -
lla llamada Ori t t ina, sita en t é i m i -
mino do los pueblos <ie Mitul iana y 
Vegacervera, A juntamientos de los 
mismos, parajes llamados «Cantos 
del Éscobis», •Bárdaya» y « l . i ague 
neis», y linda ai N : , minas lUu ive r -
so», •RegÍDai y terreno particular 
de Vegacervera, O. minas «San Fé-
lix» y l A u r r e r á , n ú m . 2.042», S. y 
G. terreno franco. Hace la designa-
ción de las citadas 82 pertenencias 
eu la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida la 
estaca nú ra . 2 de la mina •Univer -
so, n ú m . 2.048»; desde él a l O. se 
medi rán 2.200 metros la 1.* estaca, 
de 1.' á 2.* al S. 300 metros, de 2." 
á 3." al O . 200 metros, de 8 " á 4." 
al S. 400 metros,, de 4.* á 5. ' a l E 
400 metros, de ó ' á 6. " a l N . 400 
metros, de 6. ' á 7 . ' a l E . 200 me-
tros y de 7.* á 8. ' sobre el punto de 
partida al N . 300 metros, quedaudo 
así cerrado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por l a l ey , se ha 
admitido dicha solicitad por decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
e l t é r m i n o de sesenta dias, contado! 
desde so fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León 23 de Febrero de 1901.—.ff. 
Cantahpitdra. 
* 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Rius Llopis , vecino de Madrid, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el día 22 del mes 
de Febrero, á las dos de la tarde, 
una solici tad de reg is t ró pidiendo 
12 pertenencias para la,mina de h a -
lla llamada D . Tañendo Lifpeí, si ta 
en t é rmino del pueblo de.Orzonagá, ; 
Ayuntamiento de SI italiana, paraje 
llamado «Vega rieO:*zónaga».,/5 l i a -
da al N . mina «Poca Cusa»Í Ó; mina 
.«Esperanza» y ' í t e r ronp .fráiicoi S . 
mina. «Gaseosa» y É . mina «Chim-
bo:» Hace la designahiión'de las ci ta-" 
dás . l2 'per teüouci}is én la forma e í -
. g u i é n t e : - .. 
Se t endrá por punto dé partida e l 
ángu lo N E . de la mina l O a s e o s a » , ' 
y desdé él s é medí ráo 1.000 metros 
al O . y se fijará la I . ' estaca, da 1.* 
á 2 . ' al N . lOÓ metros, de 2 . ' á 3.* 
al E . 1.100 matros. de S ' á 4 " a l .S . V 
200 metros, de 4." á 5 .•. al Ó . . 100' 
metros, de 5.* á 6." al N . sobre é l 
punto de partida 200 metros, que-
dando asi cerrado el per ímet ro de 
las 12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solici tud.pór decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para q u é é o 
el t é rmino de sesenta dias, contados 
desda su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Mineria vigente. 
León á 25 de Febrero de 1901.—E. 
Cantalapiedra. 
• * 
Hago saber: Que por D. Cándido 
Diez, vecino de Huelde, se ha pre-
sentado eo el Gobierno c i v i l de esta 
provincia, en el dia 26 del mes de 
Febrero, á UB diez de la m a ñ a n a , 
ona sol ic i tad de registro pidiendo 
12 perteneicias para la mina de 
halla llamada Tres Amigo*, B i t a en 
t é r m i n o del pueblode Haelde, A J U Q -
t a m i e n t » de Sa l amóo , paraje llamado 
•Los Barrios,» y linda al E . con fin-
ca* pa r t i cu la res , ; á los demás v i en -
tos con terreno c o m ú n . Hace la 
des ignac ión de las citadas 12 perte-
nencias en la forma siguieote: 
Se t e n d r á por punto de partida la 
fuente llamada de «Los Barrios,» 
y desde dicho punto se medi rán 600 
metros O ; 100 metros S.; 100 me 
tros N . , quedando hecha l i desig-
nac ión de las 12 pertenencias so l i -
tadss. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobani&dur , Bin perjuicio de 
tercero. Lo que fe anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta diiis, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
sea-ún previeue el art. 24 de l a l e ; 
de Uine r i a vigente': 
León 27 de (febrero de 1901.—B. 
Cantalapiedra. 
• * * 
Hago saber: Que por D . C á n d i d o . 
• Diez , vecino de Huelde, se ha pre-
sentado en él .Oi 'bierno c i v i l de esta': 
provincia, en el.dia 26 del mes; de 
Febrero, h las: diez dé la m a ñ a n a , 
una solicitud de registro pidiendo 12 
pertenencias p i r a ia mina, de hul la 
llamada E l X S a r o , sita e n j i é r m i n ó 
del pueblo ¡le Huelde, Ayuntamicn . 
to de Sa lá inon , paraje llamado tLa? 
JU(IR», I j - l i u d u a l E . terreno c o m ú n , 
: M . i tiuc&s particuluree^ P. pueblo de 
.•: Hue dé , . N : ; c<íiriino";cpnceji¡ y te-
rreno coo iún . H'ice la des igoac ión 
de las'citadas 12 pertenencias en l a 
forma siguiente: - • ' 7;.-, 
' Se teudrá- por/punto d é paf t ída . la 
casa do escuela del pueblo de H u e l -
de, desde dicho punto se m e d i r á n , 
600 metros E , 100 metros S., y 100 
metros N . , quedando así hecha la 
designaciun de las 12 per teneñeias^ 
solicitadas. 
V hubieiidp héchci constar este in -
teresado que tiene realizado el dé -
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por mf -
H o del presente edicto para que en 
el termino de sesenta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren cotí derecho Is 
todo ó p i r t e del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 d é l a l e ; 
de Minería vigente. 
León 27 de Febrero do 1901.—S. 
Cantalapiedra. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
DELEGACIÓN D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
T I M B R E D E L E S T A D O 
La Represen tac ión del Estado en 
el Arrendamiento de Tabacos y Di 
rección general del Timbre y Giro 
mutuo, cun fecha 12 del corriente 
dice á esta Delegación lo que sigue: 
•Se han establecido sellos eape • 
ciales de los precios de cinco, diez, 
quince, treinta y cincuenta c é n t i -
mos de peseta, y de una, cuatro y 
diez pesetas, con destino á cotnple 
tar la tasa de los telegramas que 
han de extenderse en las hojas t im 
bradas que es t án puestas á la ven-
ta, y contando y a la Represeo tac ióc 
de la Compañía Arrendataria en esa 
provincia con repuesto bastante pa-
ra tener atendidas las necesidades 
del consumí) , se ha dispuesto por 
Real orden fecha 2 del mes actual 
que dichos sellos se pongan enci rcu 
Ilición en primero de Abr i l p róx imo, 
desde cuya fecha se rá obligatorio el 
uso de los mismos. • 
Lo que se anuncia al público para 
su cooi cimiento. 
León 21 de Marzo de 1901;—81 
Delegado "dé Hacienda, P. O , Alber 
t u J í m é n e z C o r o n a d o . - } 
- A Y U N T A M I E N T O S . 
A k a l d i a conititucional de . 
P a l a c i o t i e l S d 
No habiendo comparecido á n in-
g u n a dé- las'operaciones del- reem-
plazo IO'B mozos alistados y sortea-
. d b * . i e u . é f t e ' A y u n t a m i e o t o ' que á 
cout inúñc ión se expresan, é igoo-
ráuduse .su • actual pari.dero. fie les 
cita para que comparezcan ante és ta 
.Corporación 'en el plazo de quince 
dios; pues - de no. hacerlo se les1 inn-
t ru i rá é l oportuno expediente de 
prófugos, parándoles e l c ó n s i g u i é n • 
te perjuicio. 
' Motos qxe se citan 
Angel López Garc ía , hijo de V i -
cente y Serafina; natural de Valse-
co, n ú m e r o 6 del s o r t e ó de 1901. 
Braulio González Expós i to , hijo 
de Francisca, natural de S u s a ñ e . 
n ú m e r o 31 de este sorteo. 
Santos Alvarez Garc ía , hijo de 
Efrén é Isabel, natural de Sallen 
tes, n ú m e r o 35 del mismo sorteo. 
Marl io de la Mi.ta Garc ía , hijo de 
José y María, natural de Salientes, 
n ú m e r o 11 de igual sorteo. 
Víctor- Colado Alvarez . hijo de 
Domingo y Felipa, natural de Te 
jedo, n ú m e r o 25. 
Demetrio Rodr íguez Mar t ínez , h i 
¡o de Francisco y Sabina, natural de 
Salientes, n ú m e r o 19. 
Teodoro Rodr íguez García , hijo de 
Manuel y María Carmen, natural de 
Salientes, n ú m e r o 33. 
Manuel González Bueno, hijo de 
Isidoro y Catalina, natural de Sa-
lientes, n ú m e r o f . 
Wenceslao Diez Expós i to , hijo de 
María, natural de Palacios, n ú m e -
ro 15 de este alistamiento. 
Palacios del S i l 12 de Marzo de 
1901.—El Alcalde , Manuel Alvarez . 
Alcaldía conslitticional de 
Sar jas 
No habiendo comparecido á n i n -
guna de las operaciones del reem-
plazo el mozo Constantino Fe rnán -
dez, n ú m e r o 5 del sorteo para él 
reemplazo del corriente a ñ o , hijo de 
Manuela, natural de Corporales, n i 
tampoco persona alguna que le re-
presentare, á pesar de haber sido c i -
tado coo arreglo á la ley, se le con -
cede de t é rmino pora presentarse 
ante el Ayuntamiento basta él 31 
del enrrieote para exponer las exen-
ciones y excepciones deque se crea 
asistido; pasado dicho diá lio le se • 
rán atendidas~y .se p rocederá á ins 
truir contra él expediente dé p r ó -
fugo con arreglo á la ley ; 
Barj is 12 de Marzo dé J901, ; -EI 
T e n i e n t é Alcalde, Carlos Sobrede. 
Alcaldía conslituciontl de -. *-
Sus l i l lo del Pá ramo . . : 
E l padrón de cédu las personales 
de es t é AyuUtí ímieñto para ¿el afió 
nctual se baila t e r m i p a d ó ; y ' é x p u é s -
to al públ ico ; en - l a Secretaria del 
mismo.por. el t é r m i n o de diez d ías . 
Durante los cuales ' p o d r á n los con 
t r i b u y e ó t e s examinarlo y formular 
c u á n t a s reclamaciones crean proce-
deotesi ;pües . unn vez transcurridos 
no serán admitidas. ' ': 
Bustillo del Pá ramo.18 de Marzo 
de 1901 . -E l Alcalde ,Cipr ianoGarcía . 
J U Z G A D O S 
Alcaldía constitucional de 
Joar i l la 
Terminado el padrón de cédulas 
personales de e s t é Ayuntamiento 
para el corriente afio de 190 (, queda 
expuesto al público en esta Secreta-
ría por t é r m i n o de diez dias. Duran 
te los cuales podrán hacer las recia 
maciones que estimen coiiveniéo-
tes; pasados dichos días , desde la i u -
sercióu del presente en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , no se r án 
atendidas. 
Joaril la 18 de Marzo de 1901.—El 
Alcalde, Luc in iu G a t ó n . 
Don Pedro de Uzquiano y López , 
Juez de ins t rucc ión de Valencia 
de Don Juan y su partido. 
Por la presente requisitoria, que 
se pub l ica rá en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia y Gaceta de M a -
dr id , se c i ta , l lama y emplaza á S i -
m ó n T e r á u Oarcia , natural de R e -
venga, partido jud ic ia l de Curnón 
de los Condes, y Agente ejecutivo 
que ha sido de contribuciones de l a 
8.* Zona de este partido de Valencia, 
cuyo sujeto es de estatura regular, 
fuerte, cara redonda, algo picado de 
viruelas, pelo rubio y gasta bigote 
rubio t a m b i é n , y viste con arreglo 
á los dos de su clase, para que den-
tro del t é r m i n o de diez nías , ¿ con -
tar desde la inserc ión de esta requi-
sitoria-en la Gaceta de l í a d r i d , c o m -
parezca en la cárce l de este part i-
do, por haberse decretado contra é l 
auto de procesamiento y pnsióu pro-
visional , á responder á los cargos, 
que se resultan en la causa c r imina l 
que se le instruye en este Juzgado, 
sobre malversac ión de caudales p ú -
blicos;,bajo apefcibimiei tu que.de 
no comparecer se rá declarado re-., 
beldé y le pa ra rá ' e l perjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á lá ley.. 
A i propio tiempo, ruego .3 en<;ar-Vv..' 
go á todas las autoridades, asi c i v i - , 
íes como, militares y agentes de l a • 
p 6 & b ' ; j a 9 i i b i a l ; 9 u ^ . í c i o ^ n ^ ^ ' , 
buscavy, captura'da^ .dicho sujeto, 
c o n d u c i é u d ó l e / c a s o . d e s é r ti'ábido;á.~ 
U cárcel de e s t é partido cu clase de 
preso,y áidispósicióo; • de- este Jjo»-."~ 
gado. .- . •• .''^.-¿T 
Dada eo Valencia dé Don Júniijái 
18 de^tiarzo de 1 9 0 1 J — M i ó de" Üz, • ' 
quiánó^HrÉ' E s c r i b a n o , M a n i i c r G á r ' í 
c ia Alva rez . -,"' 
: Jutj/aio muHiáj>íÍ"dt . \ 
Q u i n t a n a y Congosto 
; Halláudiise vacante la; plaza de 
Secretario ¿up len te de este Juzgado 
munic ipa l , la .cual se ha de p í o y e e r 
conformé :á lo dispuesto "en i a ley " 
provisional del Poder jud ic ia l y r e - . 
glamento de 10 de A b r i l de 1871, y 
dentro del téraii.-.o de quince d í a s , 
á contar desde la publ icac ión en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia . 
Los aspirantes á ella p r e s e n t a r á n 
sus instancias documentadas s e g ú n 
¡o previene la ley. 
Quintana y Congosto á 16 de Mar -
zo de 1901.—El Juez municipal , Jo-
sé Migné lez . 
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